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1 La construction d’un pavillon en bordure de l’agglomération antique de Port-sur-Saône
a nécessité la réalisation de sondages. Ces derniers, qui n’ont pas permis la découverte
de  vestiges  significatifs  dans  la  zone  d’emprise,  ont  livré  quelques  moellons  et
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